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1. Inledning
Syftet med uppsatsen r att redogra fr de skattereglerna som gller fr
stiftelser.  Enligt huvudregeln r stiftelser skattskyldiga till statlig
inkomstskatt fr all sin inkomst.  Genom ett system av undantagsregler har
vissa stiftelser helt eller delvis befriats frn denna skattskyldighet.  Det r
huvudsakligen detta system som kommer att behandlas i uppsatsen.  Jag
kommer inte att ge ngon heltckande redogrelse fr alla skatteregler som
berr stiftelser d uppsatsen begrnsas i tv olika hnseenden.  Alla typer
av stiftelser kommer inte att behandlas.  Utver en kortfattad redogrelse
fr de olika typer av stiftelser kommer uppsatsen huvudsakligen  behandla
allmnnyttiga stiftelser.  Redogrelsen kommer inte heller att omfatta alla
skatter och avgifter som kan vara aktuella fr en stiftelse.  Trots att det
finns vissa skillnader t e x avseende fastighetsskatt och arvs- och gvoskatt
som medger frmnsbehandling av stiftelser kommer jag att behandla
endast inkomstskatt.  ven hr sker en begrnsning d jag i stllet fr att
ge en exakt beskrivning av de skattereglerna som berr stiftelser kommer
att koncentrera mig p de olika grunderna fr att en stiftelse kan bli helt
eller delvis skattebefriad.
Fr att kunna redogra fr gllande rtt har jag studerat frarbeten,
propositioner och statliga utredningar, samt praxis och doktrin som finns
p omrdet.
Det som verkar vara mest problematiskt vid bedmningen av om en
stiftelse kan bli begrnsat skattskyldig tycks vara fullfljdsrekvisitet, d v s
om en stiftelse anvnder en tillrckligt stor del av avkastningen till det
kvalificerade ndamlet.  Svrigheterna uppstr p g a bristande ledning i
lagstiftningen angende t e x vad som avses med avkastning, vilka
inkomster som skall medrknas och vilka utgifter som skall gras avdrag
fr.  ven vid bedmningen av hur stor andel av avkastningen som skall
anvndas till fullfljd, vilka utgifter som skall rknas som en kostnad fr
fullfljd samt vilka utgifter som anses vara administrationskostnader, kan
problem uppst.  D det inte finns praxis som belyser rttslget i alla
avseenden och det inte heller finns ngon ledning att hitta i frarbetena
kan man hamna i svra situationer nr man skall avgra hur mycket en
stiftelse mste anvnda till det kvalificerade ndamlet.  D felaktiga
beslut kan f stora konsekvenser i form av obegrnsad skattskyldighet
torde rttslget behva utredas.
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2. Disposition
I kapitel 3 ges en kortfattad redogrelse fr den historiska utvecklingen av
stiftelser och deras skattskyldighet.  I kapitel 4 redogrs ver de olika
typer av stiftelser.  I kapitel 5 behandlas stiftelsebegreppet bde frn
civilrttslig och skatterttslig synvinkel.  De hr kapitlen skall ge lsaren
bakgrund till behandlingen av skattefriheten.  
I kapitel 6 redogrs fr allmn bakgrund fr skattebefrielse.  I kapitel 7
behandlas ges en redogrelse ver helt eller delvis skattebefriade stiftelser.
I kapitel 8 behandlas de kvalificerade ndamlen mera ingende.  De
allmnna villkor fr begrnsad skattskyldighet behandlas i kapitel 9.
Fullfljdsrekvisitet, som egentligen hr ihop med de vriga allmnna
villkoren behandlas p g a sin omfattning i ett eget kapitel, kapitel 10.
Slutligen kommer jag med avslutande synpunkter i kapitel 11.
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3.  Allmnt om stiftelser
Stiftelselagen (1994:1220) trdde i kraft den 1 januari 1996.  Innan dess
fanns det inte ngon allmn lagstiftning om stiftelser utan endast
bestmmelser om en viss statlig kontroll ver stiftelsevsendet.
Bestmmelserna var intagna i lagen (1929:116) om tillsyn ver stiftelser,
den s kallade tillsynslagen.  Det fanns inte heller ngon annan
legaldefinition av begreppet stiftelse n den kortfattade bestmning som
gavs i tillsynslagen.  Enligt denna freligger det en stiftelse om ngon
anslagit egendom att ssom sjlvstndig frmgenhet fortfarande tjna ett
bestmt ndaml.  Stiftelsens uppkomst konstituerades drmed genom tv
olika rttshandlingar:  ett frordnande samt en frmgenhetsdisposition.
Den nya lagen innehller en civilrttslig reglering av stiftelseinstitutet samt
bestmmelser om bl a frvaltning, bokfringsskyldighet och revision,
ndring av freskrifter i ett stiftelsefrordnande samt tillsyn och
registrering.
3.1.  Historik
Stiftelsen som juridisk freteelse har gamla anor i Sverige.  Redan under
den allra frsta kristna tiden infrdes till vrt land bruket att fr framtiden
ansl egendom fr olika ndaml.  Fre reformationen avsattes betydande
frmgenheter framfr allt till frmn fr syften med anknytning till
kyrkan eller till den sjuk- och fattigvrd, som bedrevs i kyrkans regi.
Efter reformationen var donationsviljan till en brjan frmst inriktad p
undervisningsomrdet fr att under 1700-talet ven omfatta omsorgen om
landets fattiga.  Mot slutet av 1800-talet vxte det fram ett alltjmt
bestende intresse fr donationer till frmn fr hgre utbildning och
vetenskaplig forskning.1
Trots att bruket, att fr framtiden avstta egendom fr olika ndaml, har
urgamla anor i Sverige r lagstiftning inte stakat ut de civilrttsliga
grnserna fr den hr typen av frmgenhetsbildning.  I slutet av 1800
blev frgan om en allmn lagstiftning aktuell vilket resulterade i en
begrnsad lagstiftning om tillsyn av stiftelser 1929.  Bristen av allmn
lagstiftning om stiftelser har gjort att det inte har funnits ngon legal
definition av begreppet stiftelse i Svensk rtt utver tillsynslagens
definition, nmligen Óom ngon anslagit egendom att ssom sjlvstndig
frmgenhet fortfarande tjna ett bestmt ndamlÓ.  
Stiftelselagen som trdde i kraft den 1 januari 1996 har fr frsta gngen
kommit med en mera exakt definition av stiftelser och ger en i det
                                                
1 Prop. 1993/94:9 s. 40.
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nrmaste fullstndig reglering av stiftelseinstitutet.2  Stiftelselagen r
tillmplig p den vanliga stiftelsen, insamlingsstiftelser och
kollektivavtalsstiftelser.  Lagen gller dock inte fr pensions- eller
personalstiftelser, och knappast heller p vissa stiftelser med kyrklig
anknytning.  ven familjestiftelser hamnar utanfr lagens
tillmpningsomrde.  Fr att lagen verhuvudtaget blir tillmplig mste
det vara frga om en svensk stiftelse.3
3.2.  Stiftelse som skattesubjekt4
Stiftelsen har lnge utgjort ett skattesubjekt i den svenska
skattelagstiftningen.  I 1810 rs bevillningsfrordning framgick skatt-
skyldighet indirekt av att allmnna bolag, kassor och penningverk,
allmnna undervisnings- och skolinrttningar, stipendier, arbetshus,
hospitals- och fattigfrsrjningsanstalter samt i vrigt alla fromma
stiftelser var befriade frn all beskattning av ls och fast egendom, kapital
och fordringar.  
I 1861 rs bevillningsfrordning var skattskyldigheten fortfarande bara
indirekt. Enligt bevillningsfrordningen fritogs akademier, vetenskapliga
samfund, allmnna undervisningsverk och barmhrtighetsinrttningar frn
fastighetsbeskattning fr fastigheter under frutsttningen att fastigheterna
inte gav ngon avkastning.  Enligt samma frordning befriades kyrkor,
akademier, vetenskapliga samfund, allmnna skolor och undervisnings-
verk, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjuk- och fattigvrdsinrttningar
och andra fromma stiftelser frn inkomstskatt.
I 1883 rs bevillningsfrordning stadgades, fr frsta gngen, direkt i
lagtexten om den subjektiva skattskyldigheten fr stiftelser i allmnhet.
Det r frn bestmmelsen i 9 ¤, dr det stadgas skattskyldighet fr
menigheter, samfund, verk och inrttningar samt andra juridiska personer,
som man har utgtt frn nr man i senare sammanhang skt finna en
principiell grund fr stiftelsernas beskattning.  
I nuvarande lagstiftning anges stiftelser uttryckligen bland andra juridiska
personer som skattskyldiga.  
                                                
2 Gunne m fl, Beskattning av stiftelser och ideella freningar, s. 15.
3 Isoz, Stiftelselagen s. 19.
4 Redogrelse enligt SOU 1939:47 s. 14 ff.
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4.  Olika typer av stiftelser5   
4.1.  Allmnnyttiga stiftelser
Allmnnyttiga stiftelser kan klassificeras med utgngspunkt frn hur
stiftelsen erhller medlen fr att kunna fullgra det avsedda ndamlet.
Ett vanligt stt att bilda en stiftelse r att ngon ger bort som en gva eller
en testamentarisk frordnande, viss egendom som tas om hand av en
stiftelse.  Stiftelsen bildas d fr detta ndaml.  Sdana hr stiftelser
tillgodoser sitt ndaml genom att utge kontanta bidrag ur avkastningen av
stiftelsens frmgenhet eller i undantagsfall ocks ur stiftelsens
frmgenhet.  Destinatrerna r oftast fysiska personer.  Frmgenheten r
ofta placerad i vrdepapper eller banktillgodohavanden.  Den hr typen av
stiftelse kallas avkastningsstiftelse.6  En insamlingsstiftelse bildas genom
att en eller flera personer bestmmer att f in pengar fr att frmja ett
bestmt och varaktigt ndaml.  Medelsanskaffningen kan vara blandad, t
ex kan en del av medlen erhllas genom avkastning av tillskjutet kapital
och en del kan erhllas genom att viss ekonomisk verksamhet bedrivs inom
stiftelsen
4.2.  Nringsdrivande stiftelser
Den hr typen av stiftelse tillgodoser sitt ndaml genom att driva ngon
form av verksamhet, ofta nringsverksamhet dvs yrkesmssigt bedriven
verksamhet av ekonomisk natur, i eget namn.  Sdana hr stiftelser kallas
verksamhetsstiftelse.  Antalet verksamhetsstiftelser i landet r mycket lgt i
jmfrelse mellan andra fretagsformer.7  
4.3.  Fretagsanknutna stiftelser
Pensionsstiftelser, personalstiftelser, vinstandelsstiftelser och kollektiv-
avtalsstiftelser, benmns som fretagsanknutna stiftelser.  De bildas av
fretag fr att frmja arbetarnas trygghet i form av sociala frmner.
Pensions- och personalstiftelser regleras i tryggandelagen.  Tryggande-
lagen tillmpas ven p vinstandelsstiftelse ven om de inte bildas enligt
denna lag.  Kollektivavtalsstiftelser regleras i 11 kapitel i stiftelselagen.
4.4.  Familjestiftelser
Med familjestiftelse avser man en stiftelse vars frordnanden innebr att
tillhrighet till viss slkt r en, men inte den enda, kvalifikation fr att
man skall komma i frga som destinatr.8  En familjestiftelses primra
                                                
5 Redogrelse enligt Gunne med fl.  Andra kllor uppges separat.
6 SOU 1995:63 s.56.
7 SOU 1995:63 s. 56.
8 Prop. 1993/94:9 s. 113.
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syfte r sledes att tillgodose intressen inom en viss eller vissa slkt/er.  Ett
frordnande kan dock strida mot frbudet mot fideikommiss och vara
ogiltig om enbart slkttillhrigheten skulle  ge ngon rtt att vara
destinatr.  Destinatren mste ha tminstone ngon annan kvalifikation, t
ex vara i behov av pengar eller vara lmpad fr studier.
4.5.  Anslagsstiftelser
En anslagsstiftelse bildas genom att ngon, oftast staten, inrttar en
stiftelse fr att frmja ett visst ndaml under en lngre tid.  Stiftelsen r
fr sin fortlevnad beroende av lpande anslag.  En anslagsstiftelse r inte
en stiftelse i stiftelselagens mening.  Stiftelselagens allmnna stiftelse-
begrepp har inte ansetts lmpligt att kompletteras med denna srskilda
stiftelseform.
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5.  Stiftelsebegrepp
5.1.  Det civilrttsliga stiftelsebegreppet
Det mest utmrkande fr en stiftelse r att den saknar gare.  En stiftelse
bildas enligt stiftelselagen genom att egendom enligt frordnande av en
eller flera stiftare avskiljs fr att varaktigt frvaltas som en sjlvstndig
frmgenhet fr ett bestmt ndaml.9  Stiftelsens egendom skall anses
vara avskild nr den har tagits om hand av ngon som tagit sig att
frvalta den i enlighet med stiftelsefrordnandet.10 Frordnandet skall
vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna.11  Nr alla dessa
krav r uppfyllda freligger en stiftelse.  Den registrering som
stiftelselagen freskriver fr mnga stiftelser saknar konstitutiv betydelse.
Kravet p avskiljande r avsett att innebra ndring i frhllande till vad
som tidigare gllt.  Det r sledes inte lngre tillrckligt att stiftaren har
lmnat en utfstelse om gva ven om utfstelsen har lmnats under sdana
former att den r bindande fr stiftaren.  Fr att egendomen anses avskild
krvs det att den har verfrts till frvaltaren p ett sdant stt att
verltelsen har verkan fr stiftarens borgenrer d v s man har erhllit en
sakrttslig skydd.  Den anslagna egendomen skall ocks vara avsedd att
frvaltas som en sjlvstndig frmgenhet och den skall ha verlmnats
till den som tagit sig att frvalta egendomen.12
I stiftelselagen regleras inte vad som skall bli fljden av ett frordnande
som inte uppfyller samtliga krav fr stiftelsebildning.  Att stiftelselagen
inte r tillmplig behver inte betyda att frordnandet saknar rtts-
verkningar.  Avgrandet har verlmnats till rttstillmpningen.  Det r
mjligt att rttsbildningar som inte r kvalificerade som stiftelser nd
skall tillerknnas fulla sakrttsliga verkningar och drmed rttskapacitet.13
Grnsdragningsproblem kan uppkomma inte bara angende rttsbildningar
som inte fyller alla krav fr stiftelse utan ven vid avgrandet om en
rttsbildning skall betraktas som en stiftelse eller en ideell frening.  
5.2.  Skatterttslig stiftelsebegrepp
I frarbetena till 1942 rs lagstiftning om skattebefrielse fr stiftelse
frutsattes att det civilrttsliga stiftelsebegreppet skulle fljas vid
inkomstbeskattningen.  Samtidigt understrks att bristen p klar ledning i
den civilrttsliga lagstiftningen kunde medfra problem t e x vid
                                                
9 1kap. 2 ¤ frsta stycket, Stiftelselagen.
10 1 kap. 2 ¤ andra stycket, Stiftelselagen.
11 1 kap 3 ¤, Stiftelselagen.
12 SOU 1995:63 s. 58.
13 SOU 1995:63 s. 121.
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behandlingen av kommunala donationsfonder.14  Avsaknaden av en
civilrttslig reglering har gjort att taxeringsmyndigheter och skatte-
domstolar har ftt ett inte obetydligt utrymme fr en egen tolkning av
stiftelsebegreppet vilket har medfrt att stiftelsebegreppet har tolkats
extensivt vid inkomstbeskattningen och att stiftelseliknande rttsbildningar
har behandlats som skattesubjekt trots att varken stiftelserekvisiten eller
ens kraven fr rttssubjektivitet tycks ha varit uppfyllda.15  Som ett
exempel kan nmnas R 1932:26 dr fonderna som stod under frvaltning
av hushllningssllskap taxerades srskilt trots att en av fonderna
uttryckligen verlmnats som gva till mottagaren.  Genom Stiftelselagen
infrdes ett generellt tillmpligt stiftelsebegrepp.  Lagstiftningen innebr
att avgrnsningen blir klarare och samtidigt ngot snvare n  i tidigare
tillmpning.  Mnga av de tidigare problemen med av avgrnsa vilka
kategorier av egendomsbindningar som utgr skattesubjekt och vilka som
inte gr det har drmed frsvunnit.
                                                
14 SOU 1939:47 s. 47 f.
15 SOU 1995:63 s. 120.
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6.  Allmnt om skattebefrielse
6.1.  Sklen fr och emot skattebefrielse
Det r inte helt obestridligt att skattelttnader r det bsta sttet fr staten
att stdja stiftelser i deras allmnnyttiga verksamhet.  Enligt SOU 1939:47
har man ansett det nra nog sjlvklart att stiftelser med en allmnnyttig
ndaml skulle befrias frn beskattning vilket anses kunna bero p att
skattefriheten fr vissa slag av stiftelser har funnits s lnge i
skattelagstiftningen.  Enligt kommittn finns det dock inte ngra
principiella skl fr skattefrihet.  Kommittn ansg ven det principiellt
riktigt att alla rttssubjekt lmnar sitt bidrag till samhllets utgifters
tckande.  Detta srskilt med tanke p att om vissa r befriade frn skatt
kar andras skattebrda.  Man medger dock att starka billighetsskl talar
fr att institutioner med allmnnyttig ndaml  av hgt kvalificerat art
borde medgivas en viss srstllning i skattehnseende, srskilt om
ndamlet annars skulle tillgodoses av skattemedel.  16  Departements-
chefen som godtog kommittns resonemang ansg sig inte av praktiska
skl kunna helt slopa den hvdvunna skattefriheten fr stiftelser.  Han
anfrde dock att en generell skattelindring teoretiskt sett inte utgr det
mest rationella sttet fr staten att stdja en allmnnyttig verksamhet d
staten saknar kontroll ver verksamhetens inriktning och omfattning och
att ven mindre betjnt ndaml kan komma i tnjutandet av frmnen.17
I prop. 1976/77:135 anfrdes som skl mot skattebefrielse bl a att en
skattefrmn har den konsekvensen att bidraget frn det allmnnas sida
blir strre ju hgre den skattskyldiges inkomst och frmgenhet r.  En
ideell frening eller annan skattskyldig som saknar inkomst och
frmgenhet har ingen nytta av skattefrihet och en skattskyldig med stora
inkomster behver inte vara den som r frtjnt av det strsta stdet frn
den allmnnas sida.  Det skulle drfr vara mera ndamlsenligt att stdja
en nskvrd verksamhet med direkta bidrag.18
Ingen tycks ifrgastta om allmnnyttig verksamhet i viss mn skall stdjas
av staten.  Meningsskiljaktigheten ligger i frgan om stdet skall vara i
form av skattelttnader eller bidrag.  Som skl fr skattefrihet anfrdes i
prop. 1942:134 att det inte r samhllsintresse att beskra sdana medel
som stlls till frfogande fr ett i betydande grad allmnnyttigt ndaml.
ven det att donationsviljan hos de enskilda medborgarna skulle kunna
minska om skattefriheten slopades godtogs som en argument ven om
departementschefen ansg att betydelsen av detta ofta vervrderats.19   
                                                
16 S. 50 ff.
17 Prop 1942:134 s. 46.
18 S. 70.
19 S. 46.
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Som den viktigaste argument fr att behlla skattefriheten framstr dock
att om skattefrihet slopades och bidragsystem infrdes skulle staten f
kade utgifter fr administrationen av taxering och uppbrd fr de
allmnnyttiga subjekten och att en administration mste byggas upp fr att
dela ut bidragen.20   
Enligt SOU 1995:63 har sklen fr skattebefrielse som anfrts i
frarbetena till nuvarande regler fortfarande aktualitet svitt avser stiftelser
med ndaml som t e x vetenskaplig forskning, utbildning, frmjande av
vrd och uppfostran av barn och hjlpverksamhet bland behvande.  Enligt
utredningen svarar stiftelserna ven idag med sina insatser  p det sociala
omrdet fr en vrdefull pluralism och mjliggr alternativ till den
offentliga verksamheten och kompletteringar av denna.  Angende
stiftelser med ndaml att frmja vetenskaplig forskning och utbildning
gr man bedmningen att stiftelsernas betydelse har snarast frstrkts
sedan nuvarande regler infrdes.  Man gr allts bedmningen att det
fortfarande r motiverat att ha ett system fr skattebefrielse.  Utredningen
anser att ven argumentet om en minskad donationsvilja vid slopandet av
skattefriheten har betydelse.21
6.2.  Metoden fr skattebefrielse
Den metod som anvnds fr skattefrihet bygger p att en stiftelse som
uppfyller vissa krav befrias frn skattskyldighet fr vissa slags inkomster.
En nackdel med systemet r att det uppkommer ptagliga trskeleffekt.
Skattebefrielse uppns om en viss del, i genomsnitt minst 80 procent, av
avkastningen anvnds fr ett kvalificerat ndaml  Om en stiftelse inte
uppfyller kraven fr den skatta fr alla sina inkomster ven om den ligger
nra 80-procentgrnsen.
En alternativ metod fr skattelttnader som diskuterades i SOU 1939:4722
r avdragsmetoden.  Den bygger p en principiell skattskyldighet med rtt
till avdrag fr kvalificerad anvndning av inkomsterna.  Metoden ansgs
dock medfra skattemyndigheterna ett besvrligt och tidsdande
kontrollarbete som i mnga fall inte skulle leda till ngon taxering.  En
annan nackdel med metoden ansgs vara att en stiftelse som reserverar
avkastningen fr anvndning under ett fljande r fr betala skall fr hela
inkomsten.   
                                                
20 T e x Dir. 1988:6 s. 6 f.
21 S.70.
22 S. 52.
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6.3.  Kopplingen mellan stiftelsernas och ideella freningarnas
skattebefrielse
Ideella freningar kan bli skattebefriade p ungefr samma grunder som
allmnnyttiga stiftelser.  Den viktigaste skillnaden mellan en stiftelse och
en ideell frening r att en ideell frening kan under vissa frutsttningar
bedriva nringsverksamhet i form av innehav av en rrelse och nd frbli
skattebefriad.  Frutsttningarna r enligt 7 ¤ 5 mom. 1 st SIL att
verksamheten har en naturlig anknytning till freningens allmnnyttiga
ndaml eller av hvd har utnyttjats som finansieringsklla fr ideellt
arbete.  Det finns skillnader ven i t ex arvs- och gvoskatt och
mervrdesskatt.
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7.  Helt eller delvis skattebefriade stiftelser
Enligt huvudregeln r svenska juridiska personer, dribland stiftelser,
skattskyldiga till statlig inkomstskatt fr all sin inkomst enligt 6 ¤ 1 mom.
1 st b lag ( 1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL.  Stiftelser beskattas
enbart i inkomstslaget nringsverksamhet.  De skattepliktiga inkomsterna
berknas enligt huvudregeln i 24 ¤ kommunalskattelag (1928:370).
Genom ett system av undantagsregler har vissa stiftelser helt eller delvis
befriats frn denna skattskyldighet.
Ur inkomstskattemssig synvinkel kan stiftelserna delas in i tre grupper:
1. Helt skattebefriade stiftelser (7 ¤ 3 mom SIL)
2. Begrnsat skattskyldiga stiftelser ( 7 ¤ 4 mom och 6 mom SIL)
3. Obegrnsat skattskyldiga stiftelser (6 ¤ 1 mom SIL)
7.1. Helt skattebefriade stiftelser
De skattebefriade stiftelserna r enligt 7 ¤ 3 mom SIL allmnna
pensionsfonder och pensionsstiftelser enligt tryggandelagen.  Sdana
stiftelser betalar avkastningsskatt i stllet fr inkomst- och
frmgenhetsskatt.  Denna skattskyldighet regleras i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt p pensionsmedel.  Kommuner och staten r frikallade
frn skattskyldighet enligt samma lagrum.  Detta anvnds som grund fr
skattefrihet fr en del av kommunala och statliga stiftelser samt stiftelser
som frvaltas av andra skattebefriade stiftelser.
7.1.1. Kommunala stiftelser (donationsfonder)
Med en kommunal donationsfond avser man en fond som anknutits till
kommunal myndighet.  Det r fullt mjligt att en sdan fond har ett
kvalificerat ndaml som i sig leder till begrnsad skattskyldighet men det
vanligaste r att den tillgodoser ett kommunalt ndaml, vare sig det r
obligatoriskt eller frivilligt.  T.ex. bostadsstiftelser, kulturstiftelser,
stiftelser fr frmjande av det lokala nringslivet eller stiftelser fr drift av
fritidsanlggningar, hotell och restauranger.23  En donationsfond kan ven
vara en fond som har s brett  ndaml att den frvaltande kommunen fritt
fr avgra vad avkastningen skall anvndas till.  Det finns tv anledningar
att behandla de kommunala donationsfonderna frmnligt i
skattehnseendet.  Den ena r att de kommunala donationsfonderna frmjar
ndaml som tillgodoses av skattebefriade subjekt och drfr borde
befrielsen omfatta ven fonderna. Den andra r att det kan vara oklart om
en kommunal donationsfond utgr ett srskilt rttssubjekt.  Detta skulle
                                                
23 Lunden, Stiftelser s. 42.
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enligt departementchefen vara en anledning att skatterttsligt behandla
donationsfonderna p mest frmnligt stt, dvs. som kommunens
egendom.24   
Det finns inte ngot uttryckligt lagstd fr att medge befrielse frn
inkomstskatt fr kommunala donationsfonder om deras syfte inte r frmja
ndaml som ligger inom de i lagen srskilt angivna ndamlen, t.ex. vrd
och uppfostran av unga.  I praxis har de hr stiftelserna ftt skattebefrielse
om de har varit nra anknutna till en kommun och str under kommunal
frvaltning.25  Utvidgningen av skattefriheten har gjorts med hnvisning
till grunderna fr de regler som gller fr kommunerna.26
Det finns tre grupper av fall dr stiftelser som frvaltats av en kommun
har medgetts skattebefrielse:27   Stiftelsens syfte har i dessa fall varit att
frmja
 
• ett eller flera obligatoriska kommunala ndaml28
• en eller flera bestmda fakultativa verksamheter som redan bedrivs av
kommunen29
• kommunens intressen p ett stt som ger kommunen stor frihet att
sjlv avgra hur stiftelsens avkastning kan anvndas.
Kravet p kommunal frvaltning r inte ovillkorlig.  I R 1975 ref. 74
var det frga om en stiftelse som hade egen frvaltning.  Ordfranden i
kommunfullmktigen var styrelsemedlem likas kyrkoherden i en angiven
frsamling samt en nmndeman bosatt inom samma frsamling.  Revisorer
utsgs av kommun- och kyrkofullmktige.  Avkastningen skulle lmnas till
kommunen och frsamlingen i lika stora andelar.  Med hnsyn till
stiftelsens ndaml, de kommunala myndigheternas dispositionsrtt ver
avkastningen och stadgarnas freskrifter om frvaltning och revision,
medgavs stiftelse skattebefrielse enligt grunderna som fritog kommunen
och frsamlingen frn beskattningen.  I R 1990 not. 436, dr stiftelsen
hade egen frvaltning, utsgs styrelsen av kommunen och beslutade
drefter om avkastningens anvndning fr det i stiftelseurkunden angivna
ndamlet.  Eftersom det var styrelsen och inte kommunen som hade
                                                
24 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s 231.
25 T.ex. R 1939 fi 171, 1947:8.
26 R 1938:52, 1939:15 I och III, 1939 fi 164.
27 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 231-244.
28 Som icke obligatoriska uppgifter har ansetts vara frmjande av musik (R 1938:2 I och II), uppfrande
av biblioteksbyggnad (R 1939:15 II), utsmyckande och frsknande av samhllet och liknande (T.ex.
R 1939 fi 140), uppfrande av utstllningshall (R 1944 fi 778) osv.
29 I R 1953 fi 1865 beskattades en fond d verksamheten inte hade bedrivits redan tidigare av
kommunen utan startades och vidmakthlls med fondens medel.
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dispositionsrtten ver stiftelsens avkastning ansgs stiftelsen inte ha rtt
till den skattebefrielse som gllde fr kommunen.  Kommunen mste
drmed ha dispositionsrtten ver stiftelsens avkastning ven om stiftelsen
har en egen frvaltning. Eventuellt krvs ocks att kommunen har
befogenhet att utse styrelseledamter och revisorer och att den drmed
indirekt kan utva tillsyn ver och kontroll av stiftelsefrvaltningen.30
Om kommunens valfrihet angende anvndningen av avkastningen har
begrnsats, t.ex. genom olika freskrifter, har skattefrihet vgrats.31
Avgrande fr frgan om skattebefrielse blir hur stiftelsefrordnandet r
utformat d den faktiska anvndningen av medlen pverkar inte
bedmningen.32
7.1.2. Stiftelser frvaltade av andra n kommuner33
Stiftelser som r frvaltade av andra skattefria subjekt n kommuner, t.ex.
staten, akademier eller andra stiftelser kan enligt praxis komma i
tnjutande av skattefrihet.  Enligt proposition 1951:175 s. 47 ger den
praxis som har utvecklats betrffande de kommunala donationsfonderna
uttryck fr en princip som har generell tillmplighet.
En frutsttning fr skattebefrielse fr stiftelser frvaltade av staten har
varit att stiftelsens ndaml har legat inom ramen fr ndaml som staten
sjlv frmjar.  En verksamhet som typiskt bedrivs i statlig regi r att lmna
understd t personer i den diplomatiska karriren, lmna lneutfyllnad t
vissa akademiska lrare och underhlla ett monument.34  Skattefrihet kan
ven medges fr de statliga fonderna om ndamlet r s brett att
frvaltaren sjlv fr bestmma anvndningen av medlen t.ex. sjuk- och
fattigvrd, folkundervisning, vetenskap, konst och upphjlpande av den
svenska valutan.35  Om fondens ndaml har varit att starta ett nytt statlig
verksamhetsomrde har skattefrihet dock nekats.36  
Stiftelser frvaltade av akademier har nstan undantagslst befriats frn
skattskyldighet med hnvisning till grunderna fr akademiernas
skattefrihet.  En frutsttning fr att en fond skall jmstllas med
akademiens tillgngar r att fonden tillgodoser ett ndaml som ligger
inom ramen fr vad akademien sjlv skall frmja.  I enlighet med detta
blev t e x den Letterstedska donationsfondens delfond beskattad d dess
                                                
30 SOU 1995:63 s. 153.
31 T.ex. R 1938 fi 83, 84, 1939 fi 235, 236, 1953 fi 665, 1967 fi 641.
32 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 239.
33 SOU 1995:63 s 151 f.
34 R 1948 fi 838, 1963 fi 1573,1963 fi 979.
35 R 1946 fi 910, 911, 912, 1961 fi 1140, 1141, 1142, 1143.
36 R 1962 fi 936, 1965 fi 2017.
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ndaml lg utanfr frvaltarens ndaml.37  Det krvs inte att fonden
direkt frmjar akademiens syfte.  Det r tillrckligt om den p ngot stt
bidrar till verksamheten t e x genom att betala sammantrdesarvoden t
akademiens ledamter.38
ven stiftelser som r frvaltade av begrnsat skattskyldiga stiftelser kan
komma i tnjutandet av samma frmnliga skatterttslig behandling som
frvaltaren har.  Detta enligt samma princip som fonder frvaltade av
kommuner, staten m fl.  Det stlls dock fljande villkor:  Fondens
verksamhet mste ligga inom ramen fr frvaltarens verksamhetsomrde
och frvaltaren ska ha dispositionsrtt ver avkastningen.39  D kan fonder
medges skattefrihet jmlikt grunderna fr frvaltarens skattefrihet.  Det
krvs sledes inte i det hr fallet att fondens egen verksamhet i sig
kvalificerar till begrnsad skattskyldighet.  Alternativt kan en fond
naturligtvis bli skattebefriad direkt p grund av sitt egna ndaml utan
hnsyn till ngra formella omstndigheter som en eventuell anknytning till
ngot annat subjekt.40
7.2. Begrnsat skattskyldiga stiftelser
Vissa stiftelser har ansetts ha s kvalificerat ndaml att de ges en srskilt
frmnligt skatterttslig behandling.  Dessa stiftelser kan delas i tre
grupper
1. I lagen ( 7¤ 4 mom SIL) srskilt angivna stiftelser
2. Kvalificerat allmnnyttiga stiftelser
3. Vissa personalstiftelser
7.2.1.  I lagen srskilt angivna stiftelser
Begrnsat skattskyldiga stiftelser r de som namnges i den s kallade
katalogen i 7 ¤ 4 mom 4 st SIL.  I katalogen kan urskiljas tv olika typer
av regler.  Den ena faststller vissa kategorier av subjekt som omfattas av
skattebefrielsen.  Den andra rknar upp vissa namngivna stiftelser.
De kategorier av stiftelser som rknas upp i katalogen, totalt fjorton
stycken, bedriver verksamhet som hnfr sig till ngon av fljande fyra
sektorer:41
• socialfrskringsomrdet
                                                
37 R 1946 fi 505
38 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 247.
39 R 1944:45 och R 1963 fi 1288.
40 R 1946 fi 281-310.
41 Uppdelningen enligt SOU 1995:63 s 221 f
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• trygghetsanordningar p arbetsmarknaden
• nringspolitisk std
• kultur- och utbildningsverksamhet
De namngivna stiftelserna i katalogen, totalt 45 stycken, bedriver
verksamhet p vitt skilda omrden.  Drfr varierar sklen fr deras
skattebefrielse i hg grad.  Det r just p grund av de olika ndaml och
verksamhetsomrden som har gjort det ndvndigt att namnge stiftelserna.
Detta fr att d det inte r mjligt att utforma en lagregel som r bde
generell och samtidigt tillrckligt snv och preciserad, fr att hindra att ett
stort antal andra stiftelser med likartad verksamhet skulle komma att
omfattas.
Eftersom det r frga om frdelslagstiftning r upprkningen uttmmande.
Dessa stiftelser har ansetts bedriva en s hggradigt allmnnyttig
verksamhet att deras skattskyldighet inskrnkts i mycket hg grad och
omfattar endast skattskyldighet fr sdan inkomst av nringsverksamhet
som hnfr sig till inkomst av fastighet.   Om en sdan hr stiftelse inte
ger en fastighet r den drmed helt skattebefriad.42
Regeringsformens (1974:152 RF) reglering av normgivningsmakten
bygger p att en distinktion grs mellan generellt tillmpar regler och
beslut i enskilda fall.  Enligt 1 kap. 4 ¤ RF skall freskrifter i form av lag
meddelas av riksdagen medan andra freskrifter kan beslutas av
regeringen, kommuner eller frvaltningsmyndigheter.  Fr freskrifter
som rr skatt r lagformen obligatorisk enligt 8 kap. 3, 5 och 7 ¤¤.  Fr
utformningen av de bestmmelser som skall reglera skattefriheten fr
namngivna subjekt r kravet p att en lagregel skall vara generellt
tillmpbar av srskilt intresse.  I frarbetena till RF berrdes frgan om
innebrden av detta krav.  I SOU 1972:1543 ansg grundlagsberedningen
att riksdagen skulle frbli ofrhindrad att anvnda lagformen fr ett beslut
som uttryckligen avsg endast ett visst konkret fall.  I Prop. 1973:9044 tog
fredraganden avstnd frn denna uppfattning och hvdade att ven om en
lagregel skulle bli tillmplig endast i frga om ett enstaka fall skulle den
vara generellt utformad.  Enligt fredraganden fylls kravet Óom den
exempelvis avser situationer av ett visst slag eller vissa typer av
handlingsstt eller om den riktar sig till eller p annat stt berr en i
allmnna termer bestmd krets av personerÓ.  Katalogen kan inte anses
fylla kravet i den mening som angetts i frarbetena till RF ven om
                                                
42 Johansson, Raabe, Det svenska skattesystemet s. 282.
43 s.100-101.
44 S.204.
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lagregeln r generell i det avseendet att den inte r begrnsad i tiden eller
till vissa bestmda intkter.  Detta innebr dock inte att det skulle vara
grundlagsstridigt att meddela ett sdant hr beslut i form av lag.  Lagform
har vid flertal tillfllen, ven efter det att RF trdde i kraft, anvnts fr att
ge skattebefrielse eller avdragsrtt t vissa namngivna subjekt.45  D
lagformen har anvnts fr sdana hr syften tillrckligt mnga gnger
tidigare kan man hvda att det har skapats en konstitutionell praxis som
tillter detta undantag frn generalitetskravet.46  I praxis har man kommit
till samma slutsats i R 1980 1:92.
7.2.2.  Kvalificerat allmnnyttiga stiftelser
Enligt 7 ¤ 6 mom 1 st SIL r stiftelser som enligt sina stadgar har som sitt
ndaml att
1. strka rikets frsvar
2. frmja vrd och uppfostran av barn
3. lmna understd fr beredande av undervisning eller
utbildning
4. utva hjlpverksamhet bland behvande
5. frmja vetenskaplig forskning
6. barmhrtighets- och sjukvrdsinrttningar som bedrivs utan
vinstintresse
7. frmja nordiskt samarbete
befriade frn skatt fr inkomst av nringsverksamhet som inte hnfr sig
till innehav av fastighet eller rrelse.
Fr att stiftelsen skall vara begrnsat skattskyldig mste dock ven vissa
allmnna villkor vara uppfyllda.  Stiftelsens faktiska verksamhet mste
frmja ngot av de ovannmnda kvalificerade ndamlen.  Det
kvalificerade ndamlet skall vara huvudsakligt och  stiftelsen fr endast i
ringa omfattning frmja okvalificerade ndaml.  Stiftelsen skall bedriva
verksamhet med det kvalificerade ndamlet i en omfattning som skligen
svarar mot avkastningen p stiftelsens tillgngar.  Stiftelsens ndaml fr
inte heller vara begrnsat till viss eller vissa familjer eller bestmda
personer.47
                                                
45 T e x lagen (1963:173) om avdrag fr avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet m.m. som ndrades
1993 (SFS 1993:1552) och 2 ¤ 8 mom. 6. st. SIL som ger Sveriges allmnna hypoteksbank rtt till
avdrag fr vissa avsttningar till reservfond  samt lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med
anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m. dr bl a Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag  namnges.
46 SOU 1995:63 s. 225.
47 SOU 1995:63 s. 98 f.
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8.  De kvalificerade ndamlen
8.1.  Strka rikets frsvar
Med rikets frsvar syftas i sammanhanget totalfrsvaret.  Utver de olika
frsvarsgrenarna godtas ven hemvrns-, sjvrns- och luftskydds-
verksamhet samt indirekt verksamhet som understd i form av sjukvrd,
vrd av djur och liknande eller stllande av personal eller material till
frfogande fr detta ndaml.48  
Verksamheten skall enligt 7 ¤ 6 mom. 1 st. ske i samverkan med
myndighet, en militr myndighet eller en civil myndighet som har ngon
uppgift inom totalfrsvaret.  Samarbetet kan ske t.ex.. genom att
representanter fr myndighet medverkar i styrelsen, att stiftelsen stller
personal eller material till frsvarets frfogande, eller att medlemmar och
personal r understllda myndighets beslut.  Kravet stlls fr att
mjliggra en viss kontroll p att verksamheten bedrivs p rtt stt och
kanalisering av olika typer av frivilliga frsvarsstrvanden bland
allmnheten, s att eventuella bieffekter frebyggs.49    Stiftelsens
verksamhet skall g ut p att direkt strka frsvaret.  Detta krav kan utlsas
i proposition 1942:134 s 49.  Med detta torde menas att stiftelsens
verksamhet skall vara sdan att den innebr en direkt konkret frstrkning
av frsvaret, medan mer indirekta former lmnas utanfr.50  Vid
tolkningen om verksamheten strker frsvaret tillmpas en frhllandevis
stor restriktivitet51, ven om det inte freligger ett absolut krav p att
stiftelsen mste aktivt bedriva en frsvarsstrkande verksamhet.
ndamlet kan t.ex. vara att stdja frsvaret ekonomiskt i samverkan med
myndighet genom att lmna ver den rliga avkastningen.52
Skyttefrbund eller liknande har dock inte ansetts fylla kravet och har
drmed nekats begrnsad skattskyldighet.53
8.2.  Vrd och uppfostran av barn
Fr att en stiftelse skall kunna n begrnsad skattskyldighet p den hr
grunden mste tv rekvisit vara uppfyllda:  Det skall vara frga om barn
och verksamheten skall g ut p vrd eller uppfostran.  Det finns inga krav
p att de barn som p detta stt tillgodoses verkligen r i ekonomiskt
behov.  Eventuellt kan detta bero p att barn som regel kan betraktas som
behvande ur ekonomisk synpunkt samt svrigheterna att bedma
                                                
48 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 255.
49 SOU 1939:18 s. 124 f.
50 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 256.
51 T e x R 1961 fi 996 och R 1955 fi 548.
52 Jfr R 1913:84.
53 R 1945 fi 431 och R 1949 fi 865
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behovsgraden om hnsyn skall tas till frldrarnas ekonomiska
frhllanden.54   
Vrd och uppfostran av barn kan innebra t.ex. drivande av barnhem,
kolonier och liknande men ven stiftelser som ger stipendier och understd
fr dessa ndaml utan att bedriva verksamheten p egen anstalt, anses
fylla kravet fr begrnsad skattskyldighet.  Det rcker att stiftelsens
verksamhet indirekt frmjar ndamlet.55  
Syftet ska vara vrd och uppfostran av barn och inte vrd och uppfostran
av unga. Med barn avser man i detta sammanhang den som inte fyllt 18 i
enlighet med 6 kap 2 ¤ och 7 kap. 1¤ frldrabalken.56  Det kan dock
finnas viss spelrum uppt.57  Vid bedmningen om verksamheten fyller
kravet br avseende sannolikt fstas vid om verksamhetens art har mycket
typiskt koppling till barns behov:  En ngot hgre lder hos destinatrerna
kan godtas om det r frga om en renodlad vrdverksamhet.58
ndamlet skall innefatta sdant som typiskt sett hnfr sig till barns
behov.  Med vrd av barn avser man  t.ex. tillhandahllande av bostad,
mat och rekreation i normal omfattning men ven  att det utvas tillsyn
och kontroll ver barnet.  Med uppfostran avser man i frsta hand sdan
utveckling av barnet som normalt handhas av frldrarna d barnet under
sina uppvxtr fr grundlggande kunskaper och frdigheter.59  Med
uppfostran menas ocks utver en andlig fostran ven en fysisk fostran:  T
e x  har Regeringsrtt medgivit begrnsad skattefrihet till Sveriges
Scoutfrbund.60    Utanfr lagens begrepp har dock fallit verksamhet som
har vervgande politisk, religis eller idrottslig inriktning.  Som exempel
kan nmnas att Freningen Vsters Unga rnas vgrades begrnsad
skattskyldighet p g a freningens nra samarbete med ett politisk parti.61  I
praxis, t.ex. R 1975 Aa 407-409, R 1979 1:75 och R 1982 1:12,
verkar man ha lagt in ett krav p allsidighet i verksamheten.62        
8.3.  Undervisning eller utbildning
Av frarbetena framgr att avsikten var att skattefriheten skulle omfatta
endast understd till sdan undervisning eller utbildning som var jmfrlig
                                                
54 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s.259.
55 Norin, Wessman, Stiftelser s. 56 f, Hagstedt, Om beskattning av stiftelsers. 258.
56 SOU 1995:63 s. 131.
57 Norin, Wessman, Stiftelser s. 57, Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 260
58 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 260.
59 Hagstedt,  Om beskattning av stiftelser s. 261.
60 R 1946 fi 118.
61 R 1960 fi 1504.
62 SOU 1995:63 s 132.
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med den som meddelades vid allmnt undervisningsverk.63  Tidigare har
regeringsrtten varit restriktiv i frga om att godta begrnsad
skattskyldighet fr stiftelser med detta ndaml.64  Senare har denna
hllning vergivits.  Genom en serie avgranden ndrade Regeringsrtt sin
tidigare praxis och godtog en utvidgad tolkning av begreppet undervisning
eller utbildning.65  I rttsfallen blev ett antal stiftelser befriade frn
skattskyldighet.  Stiftelserna hade till ndaml att dela ut stipendier till bl a
journalister, forskare, lrare, regissrer och skdespelare fr studieresor till
utlandet, befriade frn skattskyldighet.  I ett senare avgrande66 var det
frga om en stiftelse som hade till syfte att frmja en stark och sund
utveckling av ungdomsidrotten.  Detta genom att betala ut stipendier fr t
ex studieresor, kurser och all annan utbildning till frtjnta och
kvalificerade ungdomsledare.  Regeringsrtten medgav begrnsad
skattskyldighet med motiveringen att de stipendier stiftelsen delade ut
huvudsakligen varit avsedda fr och anvnts fr utbildning och att
stiftelsen drfr uppfyllde kraven fr begrnsad skattskyldighet.   
Att undervisningen eller utbildningen skulle ha skett i institutionella
former krvs inte.  Enligt regeringsrtten  r det inte mjligt att avgrnsa
begreppet undervisning eller utbildning med hjlp av kriterier som
mnesurval eller studieformer.  Dremot skulle man ta fasta p graden av
konkretisering nr det gllde studiernas omfattning och frfarandet vid
lmnande av understd.  Fr begrnsning av skattskyldigheten krvs att en
nrmare precisering lmnas angende vad undervisningen eller
utbildningen avsett och att det kunnat kontrolleras att utgivna stipendier
anvnts fr uppgivna ndaml.  Det var ocks av  en stor vikt att
utbildningen kom bidragstagaren sjlv till nytta och sledes inte ngot
enskilt vinstintresse.67  
Gllande rtt tycks vara den att understd till i princip alla slags
verksamheter som kan rubriceras som undervisning eller utbildning kan
medfra skattefrihet fr den understdjande stiftelsen under
frutsttningen att utdelning av bidrag sker under betryggande former.68  
                                                
63 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s 264 f.
64 T ex R 1934 fi 488 och R 1913:46.
65 R 1978 Aa 253-266 och R 1979 1:1.
66 R 1992 ref. 77.
67 R 1979 1:1
68 SOU 1995:63 s 133.
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8.4.  Hjlpverksamhet bland behvande
Fr skattebefrielse uppstlls i lagen tv krav:  det skall vara frga om
hjlpverksamhet, ekonomiska bidrag eller hjlp i annan form, och denna
skall rikta sig till behvande.69
Hjlpverksamhet bland behvande innebr oftast att stiftelse eller fond
med sdant ndaml lmnar direkt ekonomiskt bidrag till den behvande i
form av antingen engngsbidrag eller livrnta.  Hjlpverksamhet kan
omfatta ven bidrag i form av fri bostad, beredande av vila och rekreation,
sjukvrd, konvalescentvrd eller annan liknande tillsyn. Det finns inget
hinder fr att destinatren fr betala viss ersttning fr den hjlpinsats som
han fr.  Fr att verksamheten anses utgra hjlpverksamhet mste
prestationen dock ha ett inte obetydligt benefikt moment frn stiftelsens
sida.70  Tidigare godtogs inte indirekta bidrag.  I R 1955 fi 968
beskattades Axel Hirschs fond som hade till syfte att frmja Svenska
Socialvrdsfrbundets i dess uppgifter och verksamhet inom socialvrden.
Numera kan ven ett indirekt bidrag godtas.  I R 81 1:28 ansgs
stiftelsens verksamhet vara begrnsat skattskyldig d en donationsfond
hade verlmnats till statskyrkofrsamling med ndaml att avlna en
sjukvrdsutbildad frsamlingssyster eller diakonissa, med uppgift att ge
vrd och hjlp till fattiga och sjuka i frsamlingen.  En utbetalning av
bidrag har dock ansetts utgra hjlpverksamhet endast om bidraget r
avsett att hja mottagarens ekonomiska standard   frn den niv dr han
betraktas som behvande upp till drgliga ekonomiska frhllanden, eller
r avsett att bestrida en fr mottagaren uppkommen ndvndig kostnad av
tillfllig natur.  Om bidraget anvnds fr att tillgodose andra mindre
primra behov kan en hjlpverksamhet inte anses freligga.71  Det finns
inga krav p att verksamheten skall rikta sig till behvande som r bosatta
i Sverige.  En sdan omstndighet att destinatrerna varit bosatta
utomlands har inte medfrt ngon frndring i skatterttsligt hnseendet.72
Ngot direkt ndlidande hos destinatren behver inte freligga.  I R
1981 1:28 sammanfattades innebrden av begrepp behvande s att det
krvs att den som r freml fr verksamheten r mindre bemedlad och i
ett angelget hjlpbehov.  Regeringsrtten har lagt den ekonomiska
grnsen hos mottagaren en bit ver existensminimum.73  Ngon klar grns
gr dock inte att faststlla.  ven personer med vsentligt hgre inkomst
                                                
69 SOU 1995:63 s 134.
70 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 274 f.
71 SOU 1995:63 s.134.
72 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 280.
73 Hagstedt,  Om beskattning av stiftelser, 1987 s278f.
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har kunnat betraktas som behvande om de har kommit i ekonomiska
svrigheter t ex p g a sjukdom eller andra extraordinra frhllanden.74
Ngon klar grns gr dock inte att faststlla.  Den omstndigheten att den
behvande tillfrskras en livrnta medfr heller inte att han drefter inte
lngre betraktas som behvande.75
8.5.  Vetenskaplig forskning
Fr att frmjande av forskning skulle kunna medfra begrnsad
skattskyldighet mste det vara frga om vetenskaplig forskning.  I
frarbetena frklaras inte nrmare vad man avser med begreppet
vetenskaplig forskning.  Troligtvis avser man i frsta hand sdan forskning
som i princip finns fretrdd vid akademier, universitet eller hgskolor.
Vid bedmningen av om verksamhet skall anses vara vetenskaplig
forskning av godknt slag kan eventuellt hnsyn tas till sdana
omstndigheter som i vad mn samarbete med statliga institutioner eller
liknande gt rum samt i vilken mn verksamheten kan anses sanktionerad
genom att den tnjuter bidrag frn det allmnna eller frn andra hll.
Sdana verksamheter som inte ftt allmnt erknnande som vetenskap, t ex
astrologi, spiritism och liknande, har inte godtagits som vetenskap.  Som
grnsfall kan nmnas  gastronomisk verksamhet76 och numismatik77 som
bedmdes som vetenskap i KL:s mening medan filateli78 inte fick
skattebefrielse. 79   Fr skattefriheten saknar det betydelse om det r frga
om en ren grundforskning eller specialiserad forskning.80  Om  forskning
dremot r nra frknippad med eller utgr ett led i ett visst fretags eller
en viss branschs verksamhet anses stiftelsen som regel inte som begrnsat
skattskyldig.81  I R 1965 fi 1100 fanns stiftelsen Svensk
Plsdjursforskning skattskyldig d den av stiftelsen frmjade
frsksverksamheten i enlighet med stiftelsen ndaml srskilt inriktats p
produktionens lnsamhet och kvalitet.82  Frmjande av vetenskaplig
forskning ansgs freligga betrffande
• en fond som skulle bekosta utgivande av svl vetenskapliga som
populra skrifter gnade att sprida kunskap om det material till
odlingshistoria som finns samlad inom Nordiska museet83
                                                
74 Se t ex  R 1961 fi 1507 och R 1967 fi 380.
75 Frhandsbesked frn RR dem 20 april 1956.
76 R 1966 fi 430.
77 R 1944:45.
78 R 1967 fi 934.
79 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 281 f.
80 SOU 1995:63 s 136.
81 Norin, Wessman, Stiftelser s 59 f.
82 Se ven frhandsbeskeden frn 20.1.1956 och 26.2.1957
83 R 1946 fi 283.
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• en fond med ndaml att inkpa konstindustriella freml som tjnar
till att belysa det svenska konsthantverket84
• en fond med ndaml att inrtta en professur i nordisk och jmfrande
folklivsforskning85
• ett antal fonder som utdelat medaljer eller andra belningar till
frtjnta forskare.86
Stiftelsen kan frmja vetenskaplig forskning antingen genom att stiftelsen
sjlv utvar vetenskaplig forskning eller genom att den lmnar ekonomisk
eller annan direkt bidrag till sdan verksamhet.87  Mer indirekt frmjande
av forskning har inte godtagits, ssom d bidrag getts till ngon som
frvisso kan tnkas frmja ndamlet men inte r inriktat p det i frsta
hand.88  I R 1952 fi 202 ansgs en fond som hade till syfte att ge
understd t medellsa svenska uppfinnare inom mekanikens omrde
skattskyldig.  
8.6.  Barmhrtighets- och sjukvrdsinrttningar
Barmhrtighets- och sjukvrdsinrttningar hr till de subjekt som r
frmnsbehandlade vid beskattningen.  Verksamheten i barmhrtighets-
och sjukvrdsinrttningar skall bedrivas av ett srskilt subjekt men det
finns inga formella krav betrffande associationsformen.  Eventuellt skall
verksamheten bedrivas under sdana former att den konstituerar en anstalt
och prglas av offentligrttsliga inslag.89
Fr sjukvrdsinrttningar begrnsas mjligheterna till begrnsad
skattskyldighet genom det uttryckliga kravet att verksamheten skall
bedrivas utan vinstsyfte.  Det presumerade vinstsyftet fr ett aktiebolag
kan vara anledningen till att verksamhet som bedrivits i aktiebolagsform
inte har medgetts skattefrihet.90  Fr att en sjukvrdsinrttning kan erhlla
skattefrihet skall verksamheten omfatta vad som normalt br hnfras till
begreppet sjukvrd.  Destinatrernas personliga frhllanden har inte
ngon betydelse fr skattefrihet d vrd av sjuka betraktas som en s
grundlggande och angelgen samhllelig uppgift att den kan
tillhandahllas utan att avseende behver fstas vid om destinatren kan
sjlv betala sin vrd eller inte.91
                                                
84 R 1946 fi 285.
85 R 1946 fi 288.
86 R 1946 fi 289 - 291, 293, 297, 300, 301, 305, 306, 309.
87 SOU 1995:63 s.135.
88 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 282.
89 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 252.
90 R 1937 fi 687
91 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 252 f.
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Fr barmhrtighetsinrttningar r det inte tillrckligt med att ndamlet r
hggradigt vlgrande.  Fr att barmhrtighet skall anses vara fr handen
tycks ven krvas att destinatrerna ocks r i behov av detta.92  Ellen
Keys stiftelse som tillhandahll vilohem gratis t kroppsarbetande kvinnor
och till sjlvkostnadspris t intellektuellt arbetande kvinnor fick inte
skattebefrielse eftersom destinatrerna inte ansgs vara behvande.93  Efter
stadgendringen d endast behvande kvinnor skulle tillgodoses blev
stiftelsen sedermera begrnsad skattskyldig.94
8.7.  Nordiskt samarbete
Nordiskt samarbete saknar strre betydelse som skattefrihetsgrund.  Det r
endast ett ftal stiftelser som har medgetts skattefrihet p den hr grunden
enligt RSV och stiftelser med syfte att frmja nordiskt samarbete r med
all sannolikhet ovanliga.  Det framgr inte av frarbetena vad man avser
med nordiskt samarbete.  Eventuellt kan bde samarbete p det kulturella
planet och ekonomiskt samarbete godtas.95  
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9. Allmnna villkor fr begrnsad skattskyldighet
Utver att stiftelsens ndaml skall avse ngot av i kapitel 8 nmnda
ndaml, stlls vissa villkor som alla mste vara fyllda fr att stiftelsen i
frga blir begrnsat skattskyldig.  Villkoren r att den faktiska
verksamheten tillgodoser ngon av de kvalificerade ndamlen, att
verksamheten r huvudsakligt, att verksamheten inte gynnar en viss eller
vissa familjer eller personer samt att stiftelsen har verksamhet i omfattning
som skligen svarar mot avkastningen p stiftelsens tillgngar, det s
kallade fullfljdsrekvisitet.  Fullfljdsrekvisitet, vilket i sig hr ihop med
de vriga villkoren, redovisas separat i fljande kapitel p g a sitt omfng.
9.1. Faktisk verksamhet
Enligt 7 ¤ 6 mom 3 st skall frgan om skattskyldighet fr stiftelse
bedmas med hnsyn till det ndaml som tillgodoses i den bedrivna
verksamheten.  Detta innebr att det krvs att den faktiska verksamheten
mste tillgodose ngot av de kvalificerade ndamlen.  Att stadgarna i sig
freskriver att stiftelsens verksamhet har ett kvalificerat ndaml rcker
inte fr att stiftelsen skall kunna f frdelar i beskattningshnseendet.
I nuvarande lagtext finns det inga krav p att den verksamhet som frmjar
kvalificerade ndaml och drmed medfr begrnsad skattskyldighet mste
ske i enlighet med stiftelsens stadgar.  Frarbetena96 bekrftar att en
stiftelse kan bedriva verksamhet i strid med sina stadgar och nd bli
begrnsat skattskyldig om den faktiska verksamheten fyller alla villkoren
som lagen stller.  I ngra av regeringsrttens fall har det funnits en
diskrepans mellan stadgar och den faktiska verksamheten.  Vid avgrandet
har den senare varit avgrande s att skattefrihet medgivits om
verksamheten varit av kvalificerat slag.97  I samtliga ml med en sdan hr
utgng har verksamheten dock i och fr sig legat inom ramen fr det i
stadgarna freskrivna.  Skillnaden har varit att verksamheten har varit
mera begrnsad n ndamlsbeskrivningen.  En stiftelse som i strid med
stadgarnas innehll frmjar ett kvalificerat ndaml kan knappast frvntas
fortstta med detta.  Drmed kan de inte medges skattefrihet.98   
9.2. Huvudsaklighetsrekvisitet
Enligt 7 ¤ 6 mom 4 st skall verksamheten huvudsakligen avse att
tillgodose ngot eller ngra av de tidigare omnmnda ndamlen.  Detta
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anses vara fallet om i verksamheten endast i ringa omfattning frmjas
ndaml av annan art.
Av frarbetena till 1942 rs lagstiftning framgr att bestmmelsen  inte r
avsedd att ge mer n ett mycket obetydligt utrymme fr verksamhet som
frmjar okvalificerade ndaml. Av 1936 rs skattekommitt utrycktes
detta s att det kvalificerade ndamlet skulle vara Ós dominerande i
jmfrelse med verksamheten i vrigt, att sistnmnda del av verksamheten
ter sig som en ovsentlig bisakÓ99. Samma uppfattning framgr i
propositionerna 1942:134100 och 1941:192101. Som hgsta grns fr vad
som fr anvndas fr okvalificerade ndaml antas vara 5-10 % av
avkastningen.102 I praxis har anvndningen av 17 % till okvalificerade
ndaml medfrt att stiftelsen inte medgetts skattefrihet.103  Vid
bedmningen om huvudsaklighetsrekvisitet r uppfyllt, skall man enligt
frarbetena ta hnsyn inte bara till verksamheten under beskattningsret,
utan ocks till frhllandena under tidigare r.104 I praktiken torde man
ven i viss utstrckning tillta s.k. eftersyn.105
 
9.3. Ej gynnande av viss eller vissa familjer eller personer
Enligt 7 ¤ 6 mom 1 st r en frutsttning fr den inskrnkta
skattskyldigheten r att stiftelsens ndaml inte r att gynna viss eller vissa
familjer eller bestmda personer.  Bestmmelsen innebr att
skattebefrielsen frloras om destinatrerna r individuellt bestmda eller
om destinatrkretsen r generiskt bestmd men begrnsad till viss eller
vissa familjer.  Det rcker ven att destinatrerna har angetts indirekt t.ex.
som samtliga anstllda vid ett visst fretag vid en given tidpunkt.
I frarbetena till 1942 rs lagstiftning konstaterades att det inte finns
anledning att ge en stiftelse en frmnsstllning i skattehnseende om
stiftelsen oavsett dess kvalificerade ndaml endast tillgodoser personer
inom en viss trngre krets.106  Detta betyder inte att alla utbetalningarna
till en sdan hr trngre krets skulle medfra att skattebefrielsen gr
frlorad.  Utrymmet fr sdana hr utbetalningar r dock obetydlig;  Om
utbetalningarna vid en helhetsbedmning framstr som mer n en
ovsentlig bisak frloras skattebefrielsen.
                                                
99 SOU 1939:47 s. 61.
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103 R 1971 fi 1.
104 SOU 1939:47 s 61-62.
105 SOU 1995:63 s 99.
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Utbetalning av livrntor utgr ett undantag i regeln.   I SOU 1939:47 s. 62
uttalades att en utbetalning av sdana livrntor inte kan anses ing i
stiftelsens ndaml och inte borde betraktas som ett led i stiftelsens
verksamhet.  Enligt detta betnkande skall man bortse frn
livrnteutbetalningarna vid bedmningen av vilka ndaml en stiftelse
frmjar.  I propositionen107 stdjs samma uppfattning och hnvisas till
gllande rttspraxis. En frutsttning fr att man vid
ndamlsbedmningen skall kunna bortse frn utgende livrnta r dock
att frpliktelsen verkligen lagts ifrgavarande stiftelse.108
Livrnteutbetalningar som en stiftelse enligt stiftelsefrordnandet skall
gra har sledes inte tagits i beaktande i regeringsrttens praxis vid
bedmningen av vad som varit det huvudsakliga ndamlet eller om
stiftelsen har varit att betrakta som en familjestiftelse.109  I
Riksskatteverkets frhandsbesked Dt 1985:21 ansgs att utbetalningarna till
stiftarnas slktingar, vilka omfattade cirka 30 % av avkastningen, inte
skulle beaktas vid bedmningen om fullfljanderekvisitet r uppfyllt.
Kraven p fullfljd och verksamhetensinriktning skall sledes prvas med
bortseende av livrnteutbetalningarna.  Fljden blir att en stiftelse kan bli
begrnsat skattskyldig ven om en stor del av dess avkastning tas i ansprk
fr utbetalningar som r frbehllna bestmda personer.  Resterande
avkastning skall dock i sdant fall anvndas i den utstrckning, och p stt
som fordras fr skattebefrielse.  Det krvs ven att stiftelsefrordnandet r
utformat s att det anses  freligga en och inte tv separata stiftelser.110
Mjligheten att en stiftelse frmjar intressen hos en viss bestmd krets
destinatrer p ngot annat stt n genom ekonomiska bidrag r inte
reglerat i lag.  Det kan vara frga om ett gynnande av rent personliga
intressen eller gynnande av bde personliga och ekonomiska intressen.
Stiftelsens egentliga syfte kan vara att gra det mjligt fr en slkt eller en
familj att behlla kontrollen ver en rrelse eller en fastighet och dra nytta
av detta.  Det r svrt att upptcka sdana hr bakomliggande syften men
ett indicium p frekomsten av de kan vara att verksamhet bedrivs vidare
r efter r trots att den inte ger en avkastning som str i rimlig proportion
till det nedlagda kapitalet.111
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10. Fullfljdsrekvisitet
Enligt 7 ¤ 6 mom 5 st skall en stiftelse fr att anses uppfylla kraven fr
begrnsad skattskyldighet bedriva verksamhet med kvalificerat ndaml, i
en omfattning som skligen svarar mot avkastningen p stiftelsens
tillgngar.  Om stiftelsen under lngre tid inte bedrivit eller inte kan vntas
att bedriva verksamhet i en omfattning som skligen svarar mot
avkastningen p stiftelsens tillgngar r stiftelsen skattskyldig fr all
inkomst.  
Enligt frarbetena borde skattefrihet inte medges om en stiftelsens medel
under en lngre tidsperiod inte kommer till anvndning fr det med
stiftelsen avsedda ndamlet.  Anledningen till detta r att skattefriheten
endast borde omfatta stiftelser som faktiskt bedriver allmnnyttig
verksamhet och om stiftelsen inte gjorde det fanns det ingen anledning att
medge skattefrihet.  Det betonades dock att varken tillflligt reserverande
av avkastningen eller sedvanliga avsttningar fr kande av stiftelsens
kapital borde inverka p skattefriheten.112 Ngra nrmare anvisningar till
ledning fr sklighetsbedmningen lmnades dock inte.  Rttspraxis har
haft som sin uppgift att frska precisera innebrden av bestmmelserna.  
10.1.  Sklig omfattning och bedmningsperiod
Enligt nuvarande praxis skall en stiftelse fr att kunna utnyttja den
frmnliga beskattningen ta cirka 80 procent av avkastningen i ansprk fr
kvalificerade ndaml  under en lngre tidsperiod.113    Fr enstaka r fr
anvndningsgranden vara lgre.  I R 1980 1:15 konstaterade
Regeringsrtten att en anvndningsgrad p 75-78 procent fr ren 1971-
1973 var sklig.  Fr ren 1974-1976 var anvndningsgraden, 56-69
procent, inte tillrcklig.  Det frelg dock en kad tendens som hade
fortsatt ven de nrmast fljande tv ren, 118 och 181 procent fr ren
1977 och 1978.  Sett ver en lngre period ansgs anvndningsgraden
tillrcklig fr att fullfljdskravet skulle vara uppfyllt ven fr ren 1974-
1976.  I R 1990 not 437 ansgs en fond oinskrnkt skattskyldig fr ren
1980-1984 (fonden hade under ren 1980-1985 delat ut 2,5 procent) trots
att den hade under ren 1987 och 1988 lmnat s mycket utdelning att det
utgjorde 92 procent av avkastningen fr perioden 1980-1988.
Beskattningsren 1985 och 1986 var inte freml fr prvning i rttsfallet.
Att fullfljdsrekvisitet inte ansgs uppfyllt kan bero p att avkastningen
hade fullstndigt fonderats under en lng period. Om verksamhetens
omfattning r fr liten tycks det sakna betydelse om detta beror p
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frvaltarens tgrder eller omstndigheter ver vilka denne inte kan rda, t
ex att erforderliga tillstnd frn myndigheter saknas.114
Enligt doktrin r bedmningsperioden ungefr fem r.115  I vissa fall har
regeringsrtten utver femrsperioden tagit hnsyn ven till fljande ren,
d v s anvnt eftersyn.  I R 1980 1:15 (Se ovan) togs hnsyn till
anvndningen av avkastningen frn 1971 till 1978.  Perioden kom sledes
att omfatta tta r.  Att bedmningsperioden r Óen lngre tidÓ medfr
ocks att en stiftelse inte medges skattefrihet fr ett enstaka r d
verksamhet bedrivs i sklig omfattning om fondering sker i en fr stor
omfattning bde under ren fre och efter ret i frga.  I R 1974 A 37
var det frga om en stiftelse som frn sin tillkomst 1961 fram till
tminstone 1969 hllit utdelning av avkastningen nere fr att senare f
kade mjligheter att lmna strre bidrag fr stiftelsens syften.  Trots att
stiftelsen under beskattningsret 1965 hade lmnat bidrag motsvarande
nstan hela avkastningen samma r ansgs stiftelsen inte ha bedrivit
verksamhet av sdan omfattning att den kunde komma i tnjutande av
skattebefrielse. Skattefrihet kan vgras ven stiftelser som inte kan
frvntas att bedriva verksamhet i en tillrcklig omfattning.  Fr nybildade
stiftelser r detta aktuellt om det str klart redan frn brjan att
verksamheten inte kommer att bedrivas i sklig omfattning t e x p grund
av stiftarens frordning om en otillten stor fondering av avkastningen.116
Kravet gller ven stiftelser som har tidigare medgetts begrnsad
skattskyldighet.  Om en stiftelse av ngon anledning inte kan frvntas att
kunna bedriva sin verksamhet i framtiden i sklig omfattning blir den
oinskrnkt skattskyldig trots att den under tidigare ren har uppfyllt kravet
p 80-procentig utdelning av avkastningen om inte en annan grund fr
begrnsad skattskyldighet kan uppns genom permutation.117
10.1.1. Tillten fonderingsgrad
En viss fondering kan tilltas utan att stiftelsen frlorar i skattehnseendet.
I praktiken har stiftelser med kvalificerat ndaml ftt fondera, d.v.s.
lgga till kapitalet, upp till 20 procent av avkastningen utan att behva
betala skatt.118  I RN 1958 5:5 var det frga om en stiftelse som enligt
stadgarna skulle fondera 40 procent.  Styrelsen mnade att ndra stadgarna
genom permutation och begrde frhandsbesked om stiftelsen skulle vara
skattebefriad om 20 respektive 30 procent av avkastningen fonderades.
                                                
114 Hagstedt, Om beskattnings av stiftelser s. 316.  Se ven R 1970 fi 183.
115 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 315 och SOU 1995:63 s. 99.
116 T e x R 1958:28, R 1963 fi 1331, 1964 fi 2066 och 1965 fi 2028.
117 Norin, Wessman, Stiftelser s. 61.
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Enligt riksskattenmnden medfr inte det frhllande att hgst 20 procent
av den rliga avkastningen p stiftelsens tillgngar fonderas inte att
stiftelsen skall anses skattskyldig.  Om 30 procent av avkastningen
fonderades skulle det dock medfra att stiftelsen skulle vara obegrnsat
skattskyldig.  Regeringsrtten konstaterade angende det verklagade
frhandsbeskedet  att Ófrhandssbeskedet icke br s frsts att den
omstndigheten, att stiftelsen under srskilda frhllanden visst r fonderar
mer n tjugo procent av avkastningen, ovillkorligen skall inverka p
frgan om skattskyldighetenÓ.
 Enligt Hagstedt kan det finnas skl att inte medge skattefrihet om
stadgarna freskriver en fondering ver 20 procent av avkastningen ven
om frvaltaren inte fonderar mer n 20 procent.  Enligt honom borde
snkning av fonderingsprocenten ske genom permutation fr att stiftelsen
skulle kunna medges skattebefrielse.119  I R 1967 fi 136-137 godtogs
dock en stadgeenlig fondering p 25 procent.  Stiftelsens frhllandevis
blygsamma kapital kan dock ha pverkat utgngen.120  I vriga liknande
avgranden har skattefrihet inte medgetts.121  
Som tidigare anfrts kan en stiftelse reservera ett visst rs avkastning fr
att sedan disponera denna under senare r.  I SOU 1939:47 s. 62 och Prop.
1942:134 s. 51 framhlls det uttryckligen att man ej nskar tvinga
stiftelser genom en frlorad skattefrihet att dela ut till mindre lmpliga
destinatrer eller att dela ut rliga smbelopp genom att frvgra
skattefrihet vid en tillfllig fondering.  Lngden av den tilltna
reserveringstiden torde bero p omstndigheterna, t e x storleken av den
rliga avkastningen och eventuella strre bidrag till mer kostnadskrvande
projekt.
Det r motiverat att tillta viss fondering fr att stiftelsen kan skydda
kapitalet mot inflation och bibehlla samma realkapital.122  Eftersom
stiftelser kan ha mycket lng eller evig varaktighet kan ven viss
konsolidering vara motiverad d stiftelser i princip saknar mjlighet att
erhlla kapitaltillskott frn ngon gare vid hndelse av en vrdenedgng
av kapitalet.123  Syftet med att fondering begrnsas till 20 procent, r att
hindra att obeskattad kapitalavkastning som fonderats vid en senare
tidpunkt, d mjlighet till beskattning inte lngre freligger, anvnds till
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122 Hagstedt, Om beskattning av Stiftelser s. 312.
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ett icke allmnnyttigt ndaml.124  Detta skulle kunna ske om stiftelsen
genom permutation ges mjlighet att frmja ett icke allmnnyttigt ndaml
eller om stiftelsen har flera ndaml varav alla inte r allmnnyttiga eller
om stiftelsens kvarvarande medel vid likvidation skall utbetalas till
verksamhet som inte r allmnnyttig.
10.2.  Berkning av avkastningen
Fr att kunna avgra om en stiftelse har fyllt kraven fr fullfljandet
mste avkastningen berknas.  I frarbetena till bestmmelsen i 7 ¤ 6
mom. ges inte ngon nrmare precisering angende de olika intktstyper
som termen avkastning i detta sammanhang avses omfatta.   Berkningen
br ske med utgngspunkt ske genom tillmpning av relevanta
bestmmelser i KL och SIL om berkning av lpande kapitalavkastning.
Det finns dock vissa skillnader vid berkningen av avkastningen vid
beskattningen och berkningen vid bedmandet av fullfljdskravet.  Enligt
Hagstedt r det vsentliga fr samhllet att huvudparten av den avkastning
som stiftelsen uppbr skattefritt kommer samhllet till godo genom att det
disponeras fr ett kvalificerat ndaml.  Till vilka ndaml de beskattade
inkomsterna anvnds r av mindre  vikt.125  Enligt honom borde man vid
bedmningen om fullfljdsrekvisitet r uppfyllt anse, att den ej beskattade
delen av avkastningen i frsta hand kommit till anvndning fr det
kvalificerade ndamlet och i andra hand den beskattade avkastningen, om
en stiftelse har haft inkomster av bda slag.126
Med begreppet avkastning avser man drmed i detta sammanhang endast
sdana intkter som undantas frn beskattning om fullfljdskravet och
andra villkor i 7 ¤ 6 mom. r uppfyllda;  I avkastningen rknas inte
intkter som under alla omstndigheter oberoende av stiftelsens
skattemssiga status r skattepliktiga eller skattefria.127  I praxis har detta
bestyrkts genom att inkomster frn en rrelse som inte omfattas av
undantaget frn skattskyldigheten inte beaktats vid bedmningen av
fullfljdskravet.128  Som ett exempel p en intkt som alltid r skattefri
och drfr inte br medrknas r utdelning av dotterbolagsaktier vid
fission.129  
Hr utgr en realisationsvinst ett undantag:  Trots att realisationsvinster
kan bli skattefria om fullfljdskravet fylls rknas de inte med i
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125 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 309.  sikten stds av SOU 1995:63 s.103.
126 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 310 f.
127 SOU 1995:63 s. 99.
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avkastningen.  Vid tiden fr lagstiftning anvndes termen avkastning
nstan enbart som beteckning fr det som i dag kallas lpande avkastning,
frmst rntor och utdelningar.  I skatterttsliga sammanhang ansgs
realisationsvinster inte vara egentliga inkomster utan beskattades endast
undantagsvis.  Drfr fanns det inte heller ngon anledning att inkludera
realisationsvinster i den avkastningen som avses i fullfljdskravet.  Enligt
Melz finns det inte ngot uttrycklig stllningstagande fr att utesluta
realisationsvinter frn avkastningen i rttspraxis.  Enligt honom r det
dock sannolikt att det i tminstone vissa av de mnga fall regeringsrtten
har prvat har funnits realisationsvinster.  Att realisationsvinsterna inte har
tagits upp vid bedmningen fullfljdskravet kan bero p att det har ansetts
vara s sjlvklart att det inte srskilt anmrkts.130  I doktrin stds
uppfattningen att realisationsvinster inte skall medrknas till avkastningen
bl a av Hagstedt131 och SOU 1995:63132 samt av Gunne m fl.133  Ingen av
dessa ger dock exempel p ngot rttsfall till std fr sin uppfattning.  I
avkastningen rknas inte heller bidrag, gvor och liknande.134
Avgrnsningsproblem kan uppst mellan lpande avkastning, frmst rnta,
och realisationsvinster.  Enligt doktrin skall vissa fall, dr det som formellt
r realisationsvinst, behandlas som rnta.  Enligt Norin m fl  skall vinsten
vid avyttring av andelar i avkastningsfonder behandlas som rnta trots att
den formellt r realisationsvinst135  Enligt Melz skall man dock i vissa fall
av frutsebarhetsskl inte frng frn den formella grnsdragningen som
exkluderar realisationsvinster ur avkastningen .   Som exempel kan nmnas
nr obligationens vrde stiger i vrde p g a att rntenivn sjunker.  Om
stiftelsen sljer obligationen och frvrvar en ny obligation erhller
stiftelsen en lgre rnta men fr i gengld en realisationsvinst.  Samma
borde enligt honom glla ven vid frsljningen av andelar i
vrdepappersfonder.  En vinst borde enligt honom behandlas i sin helhet
som en realisationsvinst ven om en viss del av vinsten hnfr sig till
rntor och utdelningar.  Han framhller dock att frgan inte har prvats i
praxis.136  Den skatterttsliga grnsdragningen mellan aktieutdelning och
realisationsvinst p aktier torde flja den bolagsrttsliga benmningen om
inte annat anges i srskilda skatterttsliga regler.  Isoz anser dock att vid
sdan frsljning av aktier som sker sedan styrelsen fr bolaget
offentliggjort sitt frslag till utdelning ur rets nettovinst, br av
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131 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 310.
132 SOU 1995:63 s. 99.
133 Gunne m fl, Beskattning av stiftelser och ideella freningar, s. 56.
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kpeskillingen ett belopp motsvarande den freslagna utdelningen, ocks
kunna ses som lpande avkastning.137
Sammanfattningsvis kan man sga att realisationsvinster inte skall inrknas
i avkastningen.  Vad som anses utgra realisationsvinst fljer i stort sett
den formella beteckningen.  I vissa fall skall realisationsvinster dock
behandlas som rnta, t ex sdana realisationsvinster som enligt 29 ¤ 2 mom
SIL skall behandlas som rnteintkt.  Samma torde glla realisationsvinter
dr en del av vinsten uppenbarligen hnfr sig till rntor eller utdelningar.
Fr att rttstillmpningen skall vara frutsebart borde man dock i de flesta
fall flja den civilrttsliga benmningen och behandla det som kallas
realisationsvinst som sdan.
10.3.  Kostnader
Fr att kunna avgra om en stiftelse har bedrivit verksamhet i en sdan
omfattning som skligen svarar mot avkastningen, mste man utver de
intkterna som skall medrknas i avkastningen ven kunna faststlla vilka
utgifter som anses vara kostnader fr frvaltningen och drmed
avdragsgilla.  Det finns inte ngra specifika bestmmelser om kapital-
frvaltningskostnader i de tillmpliga bestmmelserna fr inkomstslaget
nringsverksamhet.  Tillmpningen fr enligt Melz grundas p de allmnna
bestmmelserna om avdragsrtt fr kostnader fr intkternas frvrvande
och bibehllande i 20 ¤ KL och kostnader i verksamheten i 23 ¤ KL.138
10.3.1.  Frvaltningskostnader
Enligt Hagstedt kan det vara tveksamhet om frvaltningskostnader, skatter
och dylikt skall avrknas vid berkningen av avkastningen s att det r
nettoavkastningen som r avgrande vid bedmningen om stiftelsen har
bedrivit verksamhet i en sklig omfattning.  Om kostnaderna inte r
avdragsgilla finns det enligt honom mjlighet att de hr kostnaderna
jmstlls med anvndning fr ndamlet eller inrangeras under den passiva
sektorn alternativt lmnas helt utanfr bedmningen.  Detta fr att endast
vad som anvnts fr frmjande av ndaml eller fr passiva sektorn stts i
relation till bruttoavkastningen.  Han drar dock slutsatsen,  med hnsyn till
ndamlsvervganden som legat bakom fullfljanderekvisitens
uppstllande, att endast den delen av avkastningen som stiftelse har haft till
frfogande, d v s nettoavkastningen, br utgra bedmningsgrunden.139  
                                                
137 Isoz, Stiftelselagen s. 61.  Resonemanget avser dock civilrtt och det r inte skert att det har relevans
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138 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 170.
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Enligt Hagstedt br endast sdana frvaltningskostnader som i sig r
avdragsgilla beaktas medan eventuella verskjutande kostnader fr
betraktas som ett iansprktagande av den disponibla sektorn.  Vid
berkningen av nettoavkastningen skall drmed verkliga frvaltnings-
kostnader som bankfackshyra, depavgifter, styrelsearvoden och dylikt
avdras. Om den verkliga kostnaden inte kan styrkas kan avdrag medges
med 5 % av bruttointkten.  I frga om stiftelser med stor frmgenhet
med en relativt enkel frmgenhetsfrvaltning kan avdrag dock medges
med en mindre procentsats nd ner till 1 %.140 I praxis141 har
Regeringsrtten medgivit avdrag dels fr vissa faktiska kostnader och dels
schablonmssigt berknade kostnader med 1 promille av avkastningen fr
bankplaceringar e t c och 2 procent av avkastningen fr obligationer och
aktier.  Enligt Melz r schablonerna mycket snla men han anser att detta
kan bero p att de skattskyldiga inte hade frebringat ngon utredning som
visade de faktiska kostnaderna.  Att det inte hade varit alltfr svrt att
frebringa en sdan utredning kan enligt honom sjlv, vara ett
underfrsttt skl till en snl schablonniv.142
Enligt Melz borde avdrag gras utver fr de direkta kostnaderna fr
intkternas frvrvande t ex depavgifter, frvaltningsavgifter och
placeringsrd ven fr hrtill anknutna kostnader fr telefon, porto, mten
och lokaler.  En bankgarantiavgift anser han vara avdragsgill om den utgr
en kostnad fr intkternas frvrvande.143
10.3.2.  Kostnader fr fullfljd
Kostnaderna fr fullfljden kan vara mer eller mindre direkta.  Som
exempel p direkta kostnader r anslag, kostnader fr sjukvrden,
forskningsseminarier etc.  Verksamheten medfr ven mer eller mindre
indirekta kostnader.  Som exempel p indirekta kostnader kan nmnas
kostnader fr frvaltning, bokfring, revision etc.    I praxis144 har sdana
kostnader som inte har ansetts vara kostnader fr intkternas frvrvande i
stllet ansetts vara kostnader fr fullfljande av stiftelsens ndaml.  Som
Melz ppekar r tankesttet logiskt d en stiftelse kan lovligen bara ha
kostnader fr att frvrva intkter eller fr att fullflja sitt syfte.145  
                                                
140 Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 310.
141 R 84 1:93 I och II.  Trots att det var frga om ideella freningar torde samma princip glla fr
stiftelser.
142 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 169.
143 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 171 f.
144 T ex R 1990 ref. 35.
145 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 174.
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Enligt Melz mste administrationskostnaderna, t ex kostnader fr
styrelsearvoden, bokfring, revision samt hrtill anknutna kostnader fr
telefon, porto, mten och lokaler,  normalt huvudsakligen eller till ver-
vgande del anses uppkomma p g a fullfljdsverksamheten.  Han
motiverar detta med att fullfljdsverksamheten r normalt den klart
vsentligaste delen av en stiftelses verksamhet.  Enligt honom borde
administrationskostnaderna dock anses som kostnad fr intkternas
frvrvande till den del som de har kat p g a att stiftelsen har en
beaktansvrd kapitalfrvaltning.  Detta srskilt om stiftelsen har en egen
kapitalfrvaltning eller anlitar srskild frvaltare.  Enligt honom skulle det
innebra en bristande neutralitet mellan olika frvaltningsalternativ om
avdrag inte medgavs fr kade kostnaderna, t ex kostnader fr bokfring,
rsredovisning och revision.  En stor del av dessa kostnader kan undvikas
om man vljer att gra placeringarna i t ex en vrdepappersfond dr
sdana kostnader ingr i frvaltningsavgiften.146  
Enligt Melz skall i fullfljdsverksamheten inrknas utver de direkta
kostnaderna fr exempelvis stipendier och andra anslag och kostnader fr
direkt bedriven allmnnyttig verksamhet, ven kostnader fr verksamhet
som har anknytning till dessa ndaml och ingr som ett led i stiftelsens
verksamhet att frmja ndamlen.  Som sdana kostnader anser han t ex
till anslagsgivningen direkt anknutna kostnader fr arbetet att utvlja
mottagare samt kostnader fr arbetet fr utbetalningen och eventuell
uppfljning av medlens anvndning.147
I en dom frn Kammarrtten i Stockholm148 har administrationskostnader
inte ansetts vara varken frvaltningskostnader eller kostnader fr
fullfljden.  Enligt Kammarrttens bedmning r de berrda
administrationskostnaderna sdana som skall rymmas inom de ca 20 %
som stiftelsen kan disponera fr fondering mm.  Enligt Melz finns det
dock inget std fr en sdan slutsats i lagtext, frarbeten eller praxis.
Enligt honom ger de nmnda rttskllor std fr en annan uppfattning.
Han betonar dock att frgan inte explicit har berrts i frarbetena eller
explicit prvats i praxis.149   
                                                
146 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 172 f
147 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 175.
148(2085-1996).
149 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 177.
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10.4  Periodiseringsfrgor
10.4.1.  Periodisering av intkter
Lpande intkter av kapitalfrvaltningen skall skattemssigt redovisas
enligt bokfringsmssiga grunder om en stiftelse r skattskyldig.  D
fullfljdskravet normalt tar sikte p den potentiellt skattepliktiga
avkastningen, r det enligt Melz rimligt att den skattemssiga
periodiseringen normalt fljs ven vid bedmningen av fullfljdskravet fr
en allmnnyttig stiftelse.  Avkastningen, rntor och utdelningar, skall
drmed hnfras till rtt r enligt bokfringslagen och god
redovisningssed.150
Rntor skall enligt bokfringsmssig inkomstberkning redovisas p de r
de belper, ven om de uppbrs i frskott eller efterskott.  Angende
nollkupongarna, skuldebrev som kps till ett diskonterat vrde, d v s med
rabatt, men som lper utan rnta har Regeringsrtten slagit fast att
underkursen skall periodiseras s att den frdelas ver skuldebrevets lptid
som om den utgjorde rnta, om nollkupongaren utgr omsttnings-
tillgngar.  Om nollkupongaren utgr kapitalplacerings-tillgngar r
rttslget mera oklart.  Angende aktieindexobligationer, som har haft
inslag av underkurs, skall periodisering inte ske om de inte utgr
omsttningstillgngar d periodisering av en del av vinsten inte r frenligt
med den genomsnittsmetod som gller fr berkning av anskaffningsvrdet
vid en avyttring.  Enligt Gunne m fl kan resonemanget glla ven fr
vanliga nollkupongare som inte r omsttningstillgngar.  Enligt dem
torde samma glla ven fr rntefonder d genomsnittsmetoden r
tillmplig vid reavinstberkningen fr sdana fonder.  S kallad
rntekompensation, upplupen men nnu inte frfallen rnta som sljaren
av ett skuldebrev fr frn kparen, skall enligt dem troligen
periodiseras.151      
Aktieutdelning redovisas normalt p det r d bolagsstmman fattar beslut
om utdelning.152  
10.4.2.  Periodisering av kostnader153
I likhet med intkterna skall ven kostnaderna periodiseras.
Frvaltningskostnaderna etc br anknytas till de intkter som
frvaltningsarbetet har genererat.  Till exempel br avgifter till kapital-
frvaltare hnfras till de perioder denna frvaltning avser och
                                                
150 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 166.
151 Gunne m fl, Beskattning av stiftelser och ideella freningar s. 40 f.
152 Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s. 166.
153 Redovisning enligt Melz, Ngot om fullfljdskravet fr allmnnyttiga stiftelser s 173 och s. 179 f.
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bokfrings- och revisionskostnader br hnfras till det r bokfringen
och revisionen avser
Vid bedmningen av periodanknytningen av kostnader fr fullfljden br
en bokfringsmssig bedmning ske.  I vissa fall br dock avvikelse ske
frn de reglerna som gller fr nringsidkare normalt.  Utgifter fr
verksamhet som skall utfras under fljande r, t ex en konferens som
skall genomfras nsta r, skall inte aktiveras utan de br kunna
kostnadsfras omedelbart.  Om stiftelsen har beslutat om verksamhet under
kommande ren och beslutet medfr oterkalleliga kostnader torde sdana
hr kostnader kunna skuldfras.  Det saknas dock ngon etablerad
redovisningssed i denna frga.
Administrationskostnader br periodanknytas enligt vanliga redovisnings-
normer.  T ex hyror och lner som har betalats i frskott r anknutna till
fullfljdsverksamhet under kommande r och sdana hr frskott br
sledes aktiveras och kostnadsfras kommande r.
Bokfring av anslag skall enligt Bokfringsnmndens uttalande 95:3 6 st.
ske nr beslut om anslag fattats.  Anslag som har beslutats men inte
utbetalats skall redovisas som skuld under srskild rubrik.  Om utfstelsen
om anslag r bindande, redovisas hela det beslutade anslaget som skuld.
Om hela eller delar av utfstelsen har gjorts beroende av att anslag skall
utg ur framtida avkastning, bokfrs anslagen i takt med att villkoret
uppfylls.  Anslag som terbetalas br bokfras det r d terbetalning
erhlls.  Har anslaget reserverats men helt eller delvis inte utbetalats, br
avbokning ske nr det str klart att det reserverade anslaget helt eller delvis
inte kommer att tas i ansprk.  Detta kan lmpligen gras som en avgende
post vid redovisningen av det aktuella rets anslag.
11. Avslutande synpunkter
Som det har framkommit i min redogrelse finns det flera aspekter vid
beskattningen av stiftelser som r oklara.  Detta kan leda till att stiftelser
som anser sig ha agerat p ett stt som medfr begrnsad skattskyldighet
riskerar att bli obegrnsat skattskyldiga om de har tolkat reglerna p ett
annat stt n domstolen gr.  Om en stiftelse har frbrukat en stor del av
avkastningen men nd inte lyckas n skattefrihet kan detta leda till att
stiftelsen mste ta mer n rets avkastning i ansprk vilket p en lngre sikt
kan leda till att stiftelsens kapital frbrukas.  Eftersom konsekvenserna av
ett eventuellt misslyckande att fylla alla krav fr en begrnsad
skattskyldighet har en stor effekt fr de allmnnyttiga stiftelserna r det
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nskvrt med lagstiftning eller praxis som klargr rttslget i flera
avseenden.
Den strsta betydelsen fr stiftelserna har oklarheterna vid bedmningen
av fullfljdsrekvisitet.  Rttslget borde klargras srskilt angende
fljande punkter.
Vid berkning av bruttoavkastningen finns det inga otvetydiga
bestmmelser om realisationsvinster skall inkluderas.  Trots att en stor del
av doktrin pekar p att de inte skall medrknas och detta inte motsgs av
rttspraxis r det motiverat med en klargrande lagstiftning eller ett
domstolsavgrande som uttryckligen avgr saken.  ven frgan om man
med bruttoavkastning i detta sammanhang avser enbart den potentiellt
skattebefriade inkomsten eller om all inkomst skall medrknas, borde
regleras.
Vid berkningen av nettoavkastningen r det inte klarlagt vilka kostnader
som r avdragsgilla.  I synnerhet kan administrationskostnaderna orsaka
problem d det inte r klarlagt vilka kostnader som skall rknas som
sdana och om dessa skall rknas som frvaltningskostnader, som
kostnader fr fullfljd eller inte rknas varken som frvaltningskostnader
eller som kostnader fr fullfljd som i kammarrttsdomen (2085-1996).
D detta kan ha avgrande betydelse fr om en stiftelse kan bli obegrnsat
skattskyldig borde ven den hr saken regleras, antingen genom
lagstiftning eller en domstolsavgrande i regeringsrtten.  
Eventuellt skulle stiftelsernas situation frbttras om man istllet fr att
krva att stiftelsen anvnder 80 % av avkastningen till det kvalificerade
ndamlet, skulle medge avdrag i beskattning fr de utgifter som har
uppsttt p g a det kvalificerade ndamlet.  Dagens skattefrihets-metod
innebr beaktasvrda trskeleffekter om en stiftelse misslyckas att fylla
kraven fr skattebefrielse.  Avdragsmetoden skulle eliminera sdana hr
effekter.  Avdragsmetoden skulle ven frbttra situastionen fr sdana
stiftelser som med den nuvarande skattefrihets-metoden inte har ngon
realistisk mjlighet att uppn skattefrihet p g a kravet p en hg
anvndningsgrad.  Tyvrr verkar avdragsmetoden inte vara ngot realistisk
alternativ med hnsyn till det arbetet som detta skulle komma att innebra
fr skattemyndigheterna.
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